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Sarısözen i kaybettik
Yazan: Halil Bedi Yönetken
Ankara Devlet Konservatuarı 
folklor arşivisti. Konservatuar mü 
zik folkloru dersi öğretmeni, An­
kara Radyosu «Yurttan Sesler» e- 
kipinin kurucu ve yöneticisi —aynı 
zamanda İstanbul ve İzmir radyo­
ları Yurttan Sesler ekiplerinin de 
kurucusu-— Muzaffer Sansözen’i 
kaybetmiş bulunuyoruz. Bu üful 
karşısında ne kadar acı duysak ye­
ridir,
1937 de başlayıp 1953 yılına ka­
dar 16 yıl devam edan ve 10000 
halk ezgisinin plâğa, tele ve ban­
da ahnmasiyle sona eren resmi 
derleme gezilerine beraberce ka­
tılmış, bu çalışmalarda kendisini 
yakından tanımış, uzun yıllar bo­
yunca süren tehlikeli seyahatlerde 
kader birliği etmiş bir  insan ola­
rak ebediyete göçmüş olan değerli 
arkadaşımın hizmet ve kalitelerin­
den bir kısmını olsun belirtmeyi 
edası boynuma borç bir vazife bil­
dim,
Memleket halk ezgilerini resmi 
olarak tesbit etme hareketi bizde | 
Saffet Arıkan'ın Maarif Vekilliği 
zamanında başlar. Aimanyadan ge 
tirtilen, hem elektrik ,  hem aküm ü­
latörlerle çalışan «Saja» markalı 
alıcı ve verici ses kaydeden m ak i­
nelerle 1937 yılı 17 ağustosunda An- 
karadan Sivasa hareket eden, Haşan 
Ferit  Altlar N.K, Akses, Ulvi Cemal 
Erkin, H-B, Yönetken ve teknisyen 
olarak da fizikçi A rif ten  m ürek­
kep derleme heyetine Sivastan, o 
zaman Sivas Lisesi Müzik Öğret­
meni ve M üdür Yardımcısı b u lu ­
nan Muzaffer Sarısözen de katıl­
dı. Sarısözen’la işte ilk defa o za­
man orada tanıştık, kendisini, o ta 
rihte Yüksek Öğretim Genel Mü­
dürlüğü Şube Müdürü bulunan 
Ahmet Kudsi Tecer tavsiye etmiş­
ti. Tecer, Sivas Maarif Müdürlü­
ğü zamanında Sarısözen’le tanış­
mış, kurduğu (Halk Şiirlerini Ko­
ruma Derneği) n e Sarısözen Genel 
Kâtip olmuştu. İlk  halk şairleri 
bayramı 1931 de tertiplenmiş, bu 
bayram sonunda çıkarılan «Sivas 
Halk Şair leri Bayramı» adlı bro­
şürde Sarısözen (Sivas Halayları) 
başlıklı yazısında Sivas halayını 
anlatmış ve kitaba bu halayın no­
talarını koymuştur. Kuvvetle tah­
min ediyorum ki bu, bizde halay­
la r  hakkında yazılmış ilk yazı ve 
notalar  da ilk halay notalarıdır, 
i t iraf  ederim ki 1937 de Maarif Ve 
kâletince düzenlenen ilk derleme 
gezisi için seçilen üyeler arasında, 
halk müziği ve oyunlariyle en çok 
uğraşmış şahsiyet, yani heyetin 
gerçek folklorcu üyesi Muzaffer 
Sarısözen idi. Onun Sivaslı oluşu, 
Sıvası iyi tanıması bu ilk derle­
mede büyük faydalar sağlamıştır. 
Sarısözen Sivas dolayları müzik 
ve oyun folklorunu çok iyi tanı­
dığı' gibi Sümmani, Ruhsatı , Em­
rah, Verâni, Veysel, vie Şarkışlalı 
diğer âşıkların edebiyatını da iyi 
tanıyor, yerli lehçeyi iyi bildiği i- 
çin âşıkların söylediklerini iyi 
anlıyor, onlardan derlenen ezgile­
rin metinlerini kolayca ve dosdoğ­
ru kaydediyordu. Ayrıca saz da 
çaldığı için derlemede nerede ne 
çins sazla karşılaştıysak düdenleri 
vesairesi hakkında müspet bilgiler 
ediniyorduk. Hele Halay oyunları­
nı en iyi oyunculardan en doğru 
şekilde seyrediyor, en iyi çalıcılar 
dan dinliyorduk. Her konuda en 
doğru habercilerden en emin bil­
giler alıyorduk. Sarısözen bu ilk 
resmî derleme heyetine Sivas ve 
dolayları müzik folklorunu tanıt­
mada ideal önder olmuş, o yıl Ma 
latya, Kemaliye, Erzincan, Erzu­
rum, Rize ve Trabzon derlemesin­
de de aynı değerli yard ım larda  bu 
lunmuştu. Azamî nezaket ve mah­
viyet gösteriyor ve daima (Ben si­
zin emrinizdeyim, asistamnızım) 
diyordu. Fakat gerçekte, yapılma­
sı gereken he r  şeyi en iyi bir şe­
kilde yapıyordu. Halkla konuşma­
sını, halkı konuşturmasını biliyor 
du, halk kendisini hiç yadırgamı­
yordu, halka karşı daima büyük 
b ir  saygı gösteriyor, bü tün  insan­
ları arkarasıym ışlar  gibi telâkki 
ediyordu. Bu, folklorcunun, halk 
tetkikçisinin ilk önemli kali te le­
rinden biri idi, o bu kali teye tam 
olarak sahipti. Fizikî yönden çok 
zayıf görünen b ir  bünyesi vardı, 
buna rağmen buz gibi Z igana 'lan  
geçerken hepimiz neyimiz varsa 
onlara sarılmış, onlar içinde t i tre­
diğimiz halde o sadece b ir  ceketle 
soğuğa karşı umulmaz bir muka­
vemet gösteriyordu. Son derleme 
gezilerimizin birinde Mardinin 
Cizre ilçesinde, gölgede ısı 50 de­
recede çalışmıştık, biz sık sık 
kendimizi Dicle’ye atar, serinleme 
ye çalışırken o serin b ir  hava için­
deymiş gibi gayet rahat, hiç şikâ­
yet etmeden, o cehennemi sıcakta 
tam randımanla çalışmasına de­
vam etmişti. Kuvvetli  b ir  hafıza­
ya malikti,  neyi, ne zaman, nere­
den kaydettiğimizi binlerce ezgi 
içinde h a tır la r  ve aynı şeyleri tek 
ra r  tek ra r  kaydetmemizi önleıdi.
1938 de biz başka bir ekiple Batı 
Anadoluda derleme yaptık, o da 
gene ayrı bir grupla Güney Doğu 
Anadolu bölgesinde çalıştı. 1942 
den itibaren ise yalnız o, ben ve 
teknisyen arkadaşımız Ali Rıza 
Yetişen’den mürekkep iiç kişilik 
bir heyetle geri kalan bütün Ana­
dolu illerini derledik. Binbir zah­
met ve meşakkat içinde yaptığı­
mız gezilere ait hâtıra larım  dipdi­
ridir. İlmî yönden ekipin mihveri 
o idi. Ben gideceğimiz yerler  hak­
kında çeşitli kaynakla rdan tarihi, 
coğrafî, etnolojik »»ilgiler toplar, o 
zamana kadar o bölgelerde yapıl, 
mış ve yayınlanmış incelemeleri 
görür, hattâ oralarda kimlerden ne 
ler  alacağımızı tesbit ederdim. 
Derleme yapılacak yere vardığı­
mız zaman elamanları sağlar,  ken 
dişine teslim eylerdim, o eşsiz bir 
taham m ülle  çalışmasını yapar, ge­
rekli notları alır, onları fişlerin 
mülâhazat hanelerine kaydeder, 
bazan ezgilerin notalarını ds fişin 
b ir  kenarına yazıverirdi.  Günde 12 
saat durmadan çalıştığı olurdu. 
Çok sıcak bölgelerde, hele ram a­
zan aylarında geceleri sabahlara 
kadar çalıştığımız çok olmuştur, o 
bir  an bile yorgunluk alâmeti gös­
termez, eşsiz bir  sabır ve taham-
rmille çalışmalarına devam eder­
di.
Radyoda« tanınması işimizi ko- 
iaylaştırırdı, Muzaffer Sarısözen 
gelmiş, denilince istisnasız herkes 
onu görmek isterdi, halk ona kar­
şı büyük bir sempati ve nayranUk 
beslerdi. Gezilerimizde gün geldi 
kı biz mem lekette  en popüler ol­
muş insanın Sarısözen . iduğuna 
inandık. Bütün Anadolu, radyo­
nun yalnız Y urttan  şeş le r  yayını­
nı dinliyor, Sarısözeni ismi ve se­
siyle tanıyordu. Oruı hevkes se­
verdi. Çok nekre, şpritüçl, hoş­
sohbet bir insandı, çok enteresan 
hikâyeler, f ıkra la r  anlatır ,  herkesi 
k ırar  geçirirdi, Konservatuarın 
folklor arşivindeki 10.000 ezginin 
derlenmesinde, fişlerinin doldurul 
masında onun bitmek tükenmek 
bilmiyen sabır ve taham m ülünün 
büyük rolü olmuştur.
Sivaslı Muzaffer Sarısözen, Dev­
let Konservatuarı folklor arşivi i- 
Çin bütün memlekette yapılan der- 
| leme gezilerinde mütehassıs folk­
lorcu olarak bütün yurdun müzik 
folklorunu yakından tanıma fırsa­
tını bulmuş folklorcudur, O der­
lenen çok zengin malzemeye daya­
narak  bir kaç yüz veya bin kadar 
halk tü rküsünü  radyo ih tiyaçları 
için notaya almıştır.  Ankara, İs­
tanbul ve İzmir radyolarının ve 
her tü r lü  başka toplulukların  e- 
sas repertuarın ı bu parçalar teş­
kil etmiştir. Sarısözen on bin par­
çalık bir devlet ezgi hâzinesine da- 
yanıyordu. Radyoya intisabında 
Vedat Nedim Tör ve Mesut Cemi­
lin büyük tesirleri olmuştur.
Bazı dergilerde yazıları çıkmış­
tır. ön ce  Sivasta çıkan «Duygu ve 
Düşünce» dergisine yazılar yaz­
mış, sonra «Ülkü» de halaylar, Ab­
durrahm an halayı, Çorumda çı­
kan «Çorumlu» dergisine Çorum 
halayları, Radyo dergisine gene 
halay lar  konusunda, Maarif Ve­
kâletince çıkarılan «Güzel Sanat­
lar» dergisinin ikinci sayısında 
Muzaffer Sözen İmzası altında 
(Çok sesli müzik ve bağlamalar), 
dördüncü sayısında da (Kaval, tu ­
lum ve çifte) konusunda yazılar 
yayınlamış, 1941 de yayınladığı 
(Seçme köy şarkılar ı)  adlı kitabın 
da, okullarda müzik öğretimine 
yerli b ir  tonla başhyan b ir  dene­
me yapmış, 1952 de 86 parçayı ih­
tiva eden (Y urt tan  Sesler) adlı b ir  
kitap, 1962 de de en son olarak, 
(T ürk  halk  musiki usulleri) adlı 
bir  eser bastırmıştır.  Halay oyun­
ları hakkında hazır lamış olduğu­
nu bildiğimiz eseriyle, Türkis tan 
göçmenlerinden derlediği ezgilerin 
meydana çıkarılarak bastırılması­
nı temenni ederim.
Memleket müzik folklorünü her 
bölgesiyle onun kadar tanıyan bir 
insanın b ir  daha yetişmesi çok 
güçtür, bu yönden ölümü, doldu­
rulması çok güç bir boşluk mey­
dana getirmiştir . Ben şahsen sem­
patisine en çok tu tu lm uş insanlar­
dan bir i idim. Onu çok severdim, 
onun âdeta tiryakisi idim, ölümü 
beni çok üzdü, ama elden ne ge­
lir, emir yüksek yerden, sözlerimi 
Yunus'un mısralariyle bitireceğim: 
Ecel geldi, vâ 'de erdi.
Bu ömür kadehi doldu,
Kimdir ki içmedin^kaldı?
Allah sana sundum elim.
Kör bir Rus kadını, 
parmak uçlan ile dokun­
duğu cismin rengini 
söylüyor
— Baştarafı 1 inci sahifede —
Izvestia, genç 'kadının basılmış 
b ir  kitap sahifesini de gözleri gör 
meden elleri ile yazılara temas e- 
derek okuyabildiğini iddia etmek­
tedir.
Bu fevkalâde kabiliyeti geçen e- 
kim ayında ortaya çıkan Roza, U- 
rallardaki Tagil kasabasından Mos 
kovaya getirilmiştir.  Genç kadın 
parm ak uçlarının dokunduğu ye r­
lerde bazı renkleri dalgalı çizgiler, 
bazılarını nok ta la r  ve bazılarını 
«X» işaretleri halinde hissettiğini, 
bu hisle beraber  m uayyen b ir  ren­
gin canlandığını bildirmektedir.
Roza’nın bu kabiliyeti,  bildiril ,  
.diğine göre, geçirdiği b ir  beyin 
hastalığından sonra gelişmiştir . 
Bir müddet körler okulunda çalı­
şan Roza, devamlı eksersizlerle 
p arm ak  uçlar iyle  görme kabiliye- 
tini geliştirmiştir.
il im adamlarının bildird ik lerine 
göre, insan gözünün keskin görüş 
kabiliyeti her gözdeki m ilyonlar­
ca küçük «ışık alıcı» sından ileri 
gelmektedir. Moskovada yapılan 
tecrübeler Roza’nın parm ak uçla­
rından he r  birinin bir milimetre 
karesinde böyle on «alıcı» vardır.
tüm  adamları şimdi bu hassanın 
her insanda mevcut olup olmadı­
ğım araş tırm aktadırlar .
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